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Introdução 
Uma importante alternativa para síntese de novos 
compostos orgânicos multifuncionalizados é a 
combinação entre a hibridização molecular e as 
reações multicomponentes, em especial a reação de 
Ugi U-4CR. A combinação destas estratégias é uma 
ótima ferramenta para o planejamento de novas 
classes de moléculas com atividades biológicas pré-
definidas, favorecendo o desenvolvimento de novos 
agentes terapeuticamente ativos,1além de ser uma 
síntese ambientalmente amigável pois em uma única 
etapa é possível obter compostos altamente 
complexos.  
Estudos demonstram que compostos 
organocalcogênios como as β-calcogenaminas e o 
ácido lipóico possuem propriedades antioxidantes, 
neuroprotetoras, anti-inflamatórias, anticâncer, entre 
outras. 2,3  
Desta forma, esse trabalho tem por objetivo a síntese 
da uma nova classe de híbridos moleculares β-
calcogenamino/ácido lipóico via reação de Ugi U-4CR. 
 
Resultados e discussão 
Inicialmente determinamos a melhor condição reacional 
utilizando o ácido lipóico 1 (0,5 mmol), feniletilamina 2’ 
(0,5 mmol), o p-NO2 tolualdeído 3a (0,5 mmol) e a 
ciclohexil isonitrila 4a (0,5 mmol) em MeOH (6 mL) 
como solvente, durante 24 h a t.a., obtendo o produto 
desejado com 53% de rendimento (Figura 1). 
 




Com a melhor condição reacional estabelecida, fixou-
se o ácido lipóico 1, e variou-se as espécies de aminas 
2’ ou 2a-e, aldeídos 3a-e e isonitrilas 4a-d (Figura 2).  
Sendo possível sintetizar 19 novos híbridos 
moleculares inéditos na literatura, com rendimentos 
que variaram entre 20 a 80%.  
 




Desenvolveu-se 19 híbridos moleculares inéditos β-
calcogenamino/ácido lipóico via reação de Ugi U-4CR, 
com rendimentos de moderados a bons (20-80%) 
considerando a alta complexidade estrutural. 
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